































































  几出剧目不待一一细说，且取几个浙越人物，作一回素描吧：  
























































































































































                                三  后记 
  5 日下午看完《孟丽君》，我匆匆赶坐 5点的长途车回学校。一路颠簸，无聊
际翻开车上的报纸，瞥见文化版讲的正是浙越的老人越剧周，醒目的标题曰“剧院
里人多了，剧院外黄牛少了”。  
  看内容，言及“曾几何时，普通老百姓、普通劳动者成流言处团体眼中的‘空
气’，他们买不起上百的票，只会老老实实地喜欢。”“献给寂寞的、拮据的、辛
苦了一辈子的老人的节日礼物，同时也是杭州演出团体通过市场化路线，满足基层
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普通劳动者文化需求的一次尝试：在没有企业包场……完全靠门售，让每个有需求
的人来看戏的前提下，剧团在杭州能不能演出？”  
  记得《日落日出》演出说明书有这么一行字：“我们走过了五十年编演现代戏
的风雨路程，今天忽然将一个“现代越剧”的概念提交到您的面前，期待您的关
爱……”  
  我为这个以男女合演为特色的浙江越剧团感动了。他们为老人献上文化礼物的
创意，让人感慨其真正为观众所想，让人佩服其低票价赢上座率的胆量。经过五一
的尝试，实践无可辩驳地证明了：出好戏、好演员，高质量的演出，剧团完全可以
靠售门票赢得观众、赢得市场！ 
 
